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Wandlungen des Nationalen in Bela Bartoks Schaen
Mein Beitrag ist dem Musikwissenschaftler Janos Karpati gewidmet.
Erstens, weil in Budapest eben in diesen Tagen eine Konferenz zu
Ehren seines 70. Geburtstages abgehalten wird und ich von Herzen
bedaure, nicht auch dort anwesend zu sein, um ihm mit einem Vor-
trag meine Reverenz erweisen zu konnen. Zweitens, weil Herr Karpati
wahrend der Erarbeitung meines Textes in der ungarischen Fachpres-
se eine hervorragende Studie uber Bela Bartok und die Moglichkeit
einer Donautaler musikalischen Integration1 veroentlicht hat, in
der er etliche von meinen Gedanken besser ausgedruckt hat, als
ich sie hatte ausdrucken konnen. Dadurch wurde ich angespornt,
den ursprunglichen Gedankengang meines Beitrages wesentlich zu
verandern. Ich danke ihm fur diesen Ansporn.
Bela Bartok erblickte das Licht der Welt 1881 im sudostlichen
Grenzgebiet des damaligen Ungarn, in einem schwabischen Bauern-
haus einer mehrheitlich von Rumanen bewohnten Grogemeinde, die
oziell Racznagyszentmiklos (d. h. Serbischgrosanktnikolaus) hie.
Von seinen acht Urgroeltern waren drei Buniewatzen,2 drei Deut-
sche und zwei Madjaren.3 Die madjarische Linie des Vaters hat-
te das sudslawische Element vollig assimiliert. Die fruh verwitwete
Mutter, Paula Bartok, geborene Voit, wurde vom Komponisten im
Konzept seiner Selbstbiographie von 1918 als
"
eine deutsche Press-
burgerin\ erwahnt.4 Sie hatte tatsachlich drei deutsche Groeltern
1Janos Karpati, Bartok Bela es egy Duna-volgyi zenei integracio lehet}osege, in:
Muzsika 45, Nr. 3 (Mai 2002), S. 8-14.
2Eine sudslawische Volksgruppe, die im ungarischen Konigreich oziell als na-
tionale Minderheit anerkannt war.
3 Uber Bartoks Abstammung siehe verschiedene Stellen in Denis Dille, Genealogie
sommaire de la famille Bartok. Antwerpen: Metropolis 1977 (dasselbe unga-
risch: Bartok Bela csaladfaja [
"
Der Stammbaum von Bela Bartok\], Budapest:
Balassi Kiado 1996).
4Faksimile in Documenta Bartokiana, Heft 2, hrsg. von Denis Dille, Budapest:
Akademiai Kiado 1965, S. 161.
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und sprach mit ihrer Schwester und ihrer Tochter Elsa deutsch,
wofur sie vom Sohn Bela 1903 in einer vielzitierten Epistel heftig
kritisiert wurde.5 In dieser Zeit stand der jugendliche Nationalismus
Bartoks im Zenith. Er trug sogar auf der Konzertbuhne die ungarische
Tracht,6 widmete Lajos Kossuth, dem legendaren Helden der 1848er
burgerlich-antihabsburgischen Revolution, ein groangelegtes Orche-
sterwerk, in dem die osterreichische Kaiserhymne persiiert wird,7
und schimpfte in seinen Briefen uber die von Schwaben und Juden
uberschwemmte Hauptstadt Budapest. Das nationalistische Engage-
ment des jungen Komponisten darf als postumer Sieg seines fruh
verlorenen Vaters betrachtet werden, der das Deutschtum seiner Gat-
tin ebenso
"
naturlich\ einzuschmelzen verstand wie sein Vater und
Grovater das Sudslawentum ihrer Ehefrauen. Es bedarf aber keiner
tiefenpsychologischen Interpretationen, um Bartoks jugendlichen Na-
tionalismus zu erklaren. Er war fur die politischen Stromungen seiner
Zeit auerst empfanglich. Als er uber den Wortlaut seiner Briefe als
Kopeiste
"
Nieder mit den Habsburgern!\ kalligraphierte,8 war dies
ein Widerhall einer sowohl im ungarischen Parlament als auch auf
den Budapester Straen tagtaglich horbaren Losung.
Bevor wir Bartoks Entwicklung weiter verfolgen, mussen wir uns
noch etwas mit seiner deutschen Identitat beschaftigen, nicht so
sehr den germanischen drei Achteln seines
"
Blutbildes\ zuliebe, son-
dern weil seine musikalische Grundausbildung ganz und gar deut-
scher Pragung war. Seine Lehrer Ferenc Kersch in Growardein und
Laszlo Erkel in Pressburg waren mehr oder weniger madjarisierte
bodenstandige Deutsche, sein Kompositionslehrer an der Musikaka-
5Bela Bartok, Ausgewahlte Briefe, gesammelt und hrsg. von Janos Demeny, Bu-
dapest: Corvina Verlag 1960, S. 27f. (Brief aus Gmunden, 8. September 1903).
6Siehe das 49. Bild in Bela Bartok. Sein Leben in Bilddokumenten, gesammelt
und erlautert von Ferenc Bonis, Budapest: Corvina Verlag 1972, S. 56.
7Bela Bartok, ,Kossuth`. Sinfonische Dichtung fur groes Orchester [DD 75a,
BB 31], hrsg. von Denis Dille, Budapest: Editio Musica c1963. Siehe auch Denis
Dille, Bemerkungen zum Programm der symphonischen Dichtung ,Kossuth` und
zur Auuhrung dieser Komposition, in: Documenta Bartokiana, Heft 1, hrsg.
von D. Dille, Budapest: Akademiai Kiado 1964, S. 75-103.
8Siehe das Faksimile in Documenta Bartokiana, Heft 2, S. 161, und den
endgultigen Wortlaut der Selbstbiographie ebd., S. 113-116.
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demie, Hans Koessler, war ein Bayer, der sich nicht die Muhe mach-
te, die Muttersprache seiner Studenten zu lernen. Die Vorbilder des
jungen Komponisten Bartok waren Schumann und Brahms, ab 1900
auch Wagner, ab 1902 auch Richard Strauss. (Sein Liszt-Bild war zu
dieser Zeit noch mangelhaft und oberachlich.) Nichts ist symptoma-
tischer fur Bartoks Einstellung als die Tatsache, dass er in den Jahren
1898-1900, wahrend er seine Krafte in der Gattung Klavierlied erpro-
ben wollte, Gedichte von Ruckert, Goethe, Heine, Siebel, Lenau und
Bodenstadt9 vertonte, als wurde es sich im Falle des Liedes um eine
sprachbedingt deutsche Gattung handeln. Erst 1902 begann er unga-
rische Texte zu vertonen.10 Aus dem Jahr der Kossuth-Symphonie,
1903, stammt die vielzitierte Auerung des zweiundzwanzigjahrigen
Komponisten:
"
Ich fur meine Person werde mein Leben lang auf je-
dem Gebiet, zu jeder Zeit und auf jede Weise einem Ziel dienen: dem
Wohle der ungarischen Nation und des ungarischen Vaterlandes.\11
Da ihm aber das Vaterland erst vier Jahre nach dem Abschluss sei-
ner Studien eine Lehrstelle an der Budapester Musikakademie anbot,
versuchte Bartok in den Jahren 1903{1907 auch in Wien und Berlin
Fu zu fassen. Man stelle sich vor, wie sein Leben verlaufen ware,
wenn er ein annehmbares Stellenangebot in einer dieser deutschen
Weltstadte bekommen hatte! In seiner schon zitierten Selbstbiogra-
phie schrieb er, dass ihm erst die
"
im Jahre 1907 erfolgte Ernennung
zum Professor fur Klavier an der koniglich ungarischen Musikakade-
mie [. . . ] die Niederlassung in Ungarn ermoglichte\!12 Wichtiger als
solche Spekulationen ist die musikhistorische Tatsache, dass Bartok
1904 mit dem Klavierquintett (DD 77, BB 33) von seiner deutschen
Schaensperiode Abschied nahm (nota bene, auch die Hungarismen
dieses groangelegten Werkes klingen brahmsisch!) und sich im selben
9Drei Lieder DD 54, BB 15 (1898), Tiefblaue Veilchen DD 57, BB 18 (1899),
Liebeslieder DD 62, BB 20 (1900). Die unvollstandige Quellenangabe der Texte
in Denis Dille, Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Bela Bartoks 1890{
1904, Budapest: Akademiai Kiado 1974, wurde aufgrund personlicher Forschun-
gen vom Autor des vorliegenden Textes erganzt.
10Vier Lieder auf Texte von Lajos Posa DD 67, BB 24 (Entstehungsjahr vielleicht
1903).
11Bartok, Ausgewahlte Briefe, S. 28.
12Documenta Bartokiana, Heft 2, S. 114.
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Jahr durch sein Opus 1, eine im Geiste Liszts verfasste Rhapsodie (Sz
26/27, BB 36a/36b), dem Ungartum verpichtete.
Der fruhe Nationalstil Bartoks war ein Versuch, das vom 19. Jahr-
hundert geerbte musikalische Ungarnbild zu modernisieren. Die Aus-
sichten dieser schopferischen Strategie waren gering, weil die im 19.
Jahrhundert als typisch geltenden ungarischen Nationalmelodien zu
sehr im Dur-Moll-System verwurzelt sind. Kennzeichnend fur diese
Bestrebung sind die
"
kentaurischen\ Vier Lieder auf Texte von Lajos
Posa: einerseits ungarischer Pragung in der Singstimme, andererseits
modernisierend in der Begleitung.
Zum Gluck brachte das Jahr 1904 fur Bartok eine erste, zufallige
Begegnung mit dem madjarischen Bauernlied, das den Komponis-
ten des 19. Jahrhunderts verborgen geblieben war. 1905 lernte er
Zoltan Kodaly kennen, der in der Entdeckung des eigentlichen madja-
rischen Volkliedes Bartok schon etliche Schritte voraus war. In Ver-
einbarung mit Kodaly, in dem er einen ausgezeichneten Verbundeten
fand, begann Bartok die systematische Erforschung der madjarischen
Volksmusik. Die Entdeckungen des Musikethnologen ermoglichten
dem Komponisten die grundliche Erneuerung seines Stils, indem die
modalen Wendungen der alten Bauernlieder ihm eine vollstandige
Loslosung von der Tyrannei des Dur-Moll-Systems ermoglichten und
"
als letzte Konsequenz zur vollkommen freien Verfugung uber die
einzelnen Tone unseres chromatischen Tonsystems\13 fuhrten. Auf
Anregung Kodalys begann er 1907 auch mit dem Studium der Werke
Debussys, in welchen er Pentatonismen wieder entdeckte, die er be-
reits in der ungarischen Bauernmusik kennen gelernt hatte. Bartoks
Stilrevolution hat ihren fruhesten Sieg im 1908-1909 entstandenen
ersten Streichquartett errungen, das eine organische und personliche
Synthese aller seiner Erfahrungen mit der europaischen Kunstmusik
einerseits und mit der madjarischen Bauernmusik andererseits dar-
stellt. Der 1911 entstandene Einakter Herzog Blaubarts Burg halt in
der Geschichte der ungarischen Musik eine an Debussys Pelleas et
Melisande erinnernde Schlusselstellung inne.
Dieser neuungarische Stil war eine gemeinsame Errungenschaft von
Bartok und Kodaly, die in dieser Lebensperiode sowohl auf dem Ge-
13Bartok, Selbstbiographie, in: Documenta Bartokiana, Heft 2, S. 114.
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biet der Volksliedforschung als auch im Schopferischen eng verbunden
waren. Bartoks Sonderweg eronete sich zuerst in der Musikethnolo-
gie. Einer klugen Vereinbarung folgend erforschte Kodaly die madjari-
sche Bauernmusik vorwiegend in ihren Verbindungen zur Volksmusik
der mit den Madjaren sprachverwandten Volker, wahrend Bartoks
vergleichende Forschungen mehr die gegenseitigen Einusse zwischen
der madjarischen Volksmusik und der der Nachbarvolker betrafen. So
begann Bartok 1906 auch slowakische, 1909 rumanische Volksmusik
systematisch zu sammeln und dehnte spater seine vergleichenden For-
schungen auf die Volksmusik der Ruthenen, Serben und Bulgaren aus.
Gelegentlich sammelte er sogar arabische und turkische Folklore. Der
Komponist Bartok bearbeitete annahernd ebenso viele eigenhandig
aufgezeichnete nichtmadjarische wie madjarische Weisen: 154 gegen
159; die Zahl 154 setzt sich aus 81 slowakischen, 66 rumanischen,
5 ruthenischen, weiterhin je einer serbischen und arabischen Melo-
die zusammen.14 Diese Bearbeitungen vertreten blo die
"
erste Art\
des folkloristischen Einusses auf sein Musikschaen.15 Die
"
zweite
Art\ oenbart sich nach Bartoks Darlegungen
"
in der Weise, da der
14Vera Lampert, Quellenkatalog der Volksliedbearbeitungen von Bartok. Ungari-
sche, slowakische, rumanische, ruthenische, serbische und arabische Volkslieder
und Tanze, in: Documenta Bartokiana, Neue Folge, Heft 6, hrsg. von Laszlo
Somfai, Budapest: Akademiai Kiado 1981, S. 23.
15Bartoks Versuch, den Einuss der Volksmusik auf die Kunstmusik zu klassizie-
ren, war ursprunglich seine Antwort auf einen Brief des rumanischen Juristen
und Diplomaten Octavian Beu (datiert
"
zwischen Berlin und Budapest, 10.
Jan. 1931\; in: Bela Bartok, Briefe, gesammelt, ausgewahlt, erlautert und hrsg.
von Janos Demeny, Budapest: Corvina Verlag, c1973, Bd. 2, S. 80). Die deut-
sche Ubersetzung seines Vortrags Vom Einuss der Bauernmusik auf die Musik
unserer Zeit ist in der von Bence Szabolcsi herausgegebenen Anthologie Bela
Bartok. Weg und Werk zuganglich (Budapest, Corvina, 1957, mehrere Lizenz-
ausgaben beim Barenreiter Verlag, Kassel, und beim Deutschen Taschenbuch-
Verlag, Munchen); ich ziehe es jedoch vor, hier den Originalwortlaut des Vortra-
ges Volksmusik und ihre Bedeutung fur die neuzeitliche Komposition zu zitieren,
den Bartok am 28. Januar 1932 in Wien im Osterreichischen Kulturbund hielt
(in: Bartok Bela onmagarol, m}uveir}ol, az uj magyar zener}ol, m}uzene es nepzene
viszonyarol [
"
Bela Bartok uber sich, seine Werke, die neue ungarische Musik,
das Verhaltnis der Kunstmusik zur Volksmusik\] (Bartok Bela rasai [
"
Schrif-
ten\] 1), hrsg. von Tibor Tallian, Budapest: Zenem}ukiado 1989, S. 250-260).
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Komponist anstatt echte Bauernmusik zu verwenden, selber Nach-
bildungen solcher Melodien erndet und sie in seinem Werk als the-
matisches Material benutzt.\16 Diese
"
Nachbildungen\ konnen nicht
zahlenmaig ausgewertet werden,17 weil sie nicht eindeutig von den
Fallen der
"
dritten Art\ zu unterscheiden sind, die nach Bartok dar-
in besteht, dass
"
der Komponist weder Bauernmelodien noch Imita-
tionen derselben in seinem Werke verwendet\ und
"
trotzdem seine
Musik dieselbe Atmosphare verbreitet wie die Bauernmusik seines
Landes: das heit, er eignet sich die Musiksprache der Bauern derart
an, da er sie handhabt wie der Dichter seine Muttersprache.\18
Bemerkenswerterweise spricht Bartok hier nicht von der
"
Bauern-
musik seiner Nation\ als Grundlage der musikalischen Muttersprache
des Komponisten, sondern von der
"
Bauernmusik seines Landes\! In
diesem Unterschied liegt Bartoks Einzigartigkeit in der Geschichte der
Musik des 20. Jahrhunderts im Allgemeinen und in der Geschichte des
Konzeptes
"
nationale Musik\ im Besonderen. Schon funf Jahre vor
der Verlesung des zitierten Textes in Wien schrieb Bartok in der pol-
nischen Zeitschrift Muzyka uber Strawinskys und Kodalys Stellung
als Nationalkomponisten, die nur aus der Volksmusik ihrer eigenen
Nation schopfen, da
"
eine derartige Abschlieung [. . . ] mehr eine
Sunde als eine Tugend\ ist.19
Darf dieser Satz als Ausdruck der Trennung von Kodaly und von
der gemeinsamen madjarischen Stilrichtung wahrgenommen werden?
Ja und nein. Ja, weil im Schaen Kodalys die Intonation der in Un-
garn lebenden ethnischen Minderheiten tatsachlich nur ausnahmswei-
16Bartok, Briefe, Bd. 2, S. 80.
17Erstaunlich viele Beispiele zitiert und kommentiert Lajos Bardos in seinem
Buch Bartok-dallamok es a nepzene [
"
Bartok-Melodien und die Volksmusik\],
Budapest: Orszagos Pedagogiai Intezet 1977.
18Bartok Bela onmagarol, S. 257f.
19Ich zitiere den Satz aus dem Beitrag O wp lywie muzyki wiejskiej na tworczosc
artystyczna (in: Muzyka 4, Nr. 6 (Juni 1927), S. 256-259) ausgehend von der
ungarischen Ubersetzung von Eva Seb}ok: A nepzene hatasa a m}uveszi alkotasra
[
"
Der Einuss der Volksmusik auf das kunstlerische Schaen\], in: Bartok Bela
osszegy}ujtott rasai [
"
Bela Bartoks gesammelte Schriften\], Bd. 1, hrsg. von
Andras Sz}oll}osy, Budapest: Zenem}ukiado 1966, S. 669.
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se erscheint20 und seine Musik als die
"
madjarischste\ Tonkunst des
20. Jahrhunderts wahrgenommen wird { auch Bartok hat sie als sol-
che gewurdigt21 {, wahrend Bartok die Volksmusik der mit den Ma-
djaren zusammenlebenden Volker (mit Ausnahme der deutschen!) in
seine Musik programmatisch integrierte. Nein, weil diese Integrati-
on in Bartoks Musik keineswegs ein Verrat des gemeinsamen Ideals,
sondern eben eine Bereicherung desselben war. 1931 wurde er aufge-
fordert, sich uber die weit verzweigten folkloristischen Wurzeln sei-
nes Werkes zu auern.
"
Eigentlich kann man mein kompositorisches
Schaen, eben weil es aus dieser 3-fachen (ungarischen, rumanischen
und slowakischen) Quelle entspringt, als eine Verkorperung jener In-
tegritatsidee betrachten, die heute in Ungarn so sehr betont wird\
{ schrieb er an den rumanischen Juristen und Diplomaten Octavian
Beu und teilte ihm des Weiteren mit, dass ihm diese Erklarung einge-
fallen sei, als er nach dem Friedensvertrag von Trianon (1920) von den
ungarischen Chauvinisten wegen der Erforschung der Volksmusik der
Minderheiten und der oensichtlichen rumanischen und slawischen
Einusse in seiner Musik zum Verrater der ungarischen Sache erklart
wurde. Fur den Forscher und Komponisten Bartok war Groungarn
die gemeinsame Heimat der Madjaren, Slowaken, Rumanen und der
anderen Nationalitaten und ihrer verschiedenen, doch organisch zu-
sammenhangenden und voneinander untrennbaren bauerlichen Kul-
20Die einzige rumanische Volksliedbearbeitung von Kodaly ist eine Episode der
Ballade Kata Kadar, in der die als Grundlage der Komposition dienende un-
garische Volksballade eine Begegnung des Helden mit einem
"
wallachischen
Burschen\ evoziert. Siehe die Fallstudie des Autors: Kodaly Zoltan roman
nepdalfoldolgozasa [
"
Zoltan Kodalys rumanische Volksliedbearbeitung\], in:
Utunk Kodalyhoz. Tanulmanyok, emlekezesek [
"
Unser Weg zu Kodaly. Studi-
en und Erinnerungen\], hrsg. von Ferenc Laszlo, Bukarest: Kriterion 1984, S.
84-96 (dasselbe rumanisch: O hora bihoreana ^n creatia lui Zoltan Kodaly, in:
Lucrari de muzicologie 21, Klausenburg: Academia de Muzica
"
G. Dima\ 1991,
S. 55-60, mit deutscher Zusammenfassung).
21
"
Wenn Sie mich nun fragen, in welchen Werken der ungarische Geist am voll-
kommensten zum Ausdruck gebracht wurde, kann ich Ihnen darauf nur die
Antwort geben: in den Werken Kodalys. Diese Werke sind das Glaubensbe-
kenntnis der ungarischen Seele.\ Bela Bartok, Ungarische Volksmusik und neue
ungarische Musik (1927), in: Bela Bartok. Weg und Werk, S. 162.
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turen. (Ein nobler Sieg der multiethnischen Geburtsstatte uber den
assimilierenden Geist der vaterlichen Linie!) Sogar unter den Beispie-
len fur die
"
erste Art\ des Einusses der Volksmusik nden wir sol-
che, welche die
"
Milchbruderschaft\22 der Madjaren und ihrer Nach-
barvolker illustrieren. Das schonste Beispiel dafur sind die beiden
Themen des ersten Satzes der I. Rhapsodie fur Violine: das eine ist
rumanisch, das andere madjarisch, aber nur ein Kenner der Doku-
mente kann wissen, welches welcher Quelle entstammt. In den letzten
zwei Satzen der Rumanischen Volkstanze hat Bartok echt rumanische
Tanzweisen bearbeitet, deren Strophenstruktur aber die fur den al-
ten Stil der madjarischen Bauernmusik typische Formel A5 A5 A A




dritten Art\ ging Bartok weiter in dem Sinne, dass er wesentliche
Charakterzuge verschiedener bauernmusikalischer Idiome { zum Bei-
spiel madjarische Strophenstrukturen mit bulgarischem Rhythmus
{ bewusst kombinierte. Bartoks multiethnische
"
Donautaler Musik-
sprache\ (Karpati) ist die originellste Losung des Problems des Na-
tionalen in der Musik des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte hat schon
bewiesen, dass Bartok dadurch tatsachlich zur Versohnung und Ver-
bruderung der Madjaren mit ihren Nachbarn beitrug und so
"
dem
Wohle der ungarischen Nation und des ungarischen Vaterlandes\
wahrlich gedient hat.
Fur diejenigen Ungarn, die diese Losung doch fur einen Verrat hal-
ten sollten, bietet die Bartok-Literatur etliche uberzeugende Gegenar-
gumente. Zuerst erwahne ich Bartoks eigene Aussage. In der Fortset-
zung des schon zitierten Briefes an Beu schrieb er 1931:
"
Ob nun mein
Stil { ungeachtet der verschiedenen Quellen { einen ungarischen Cha-
rakter hat (und darauf kommt es ja an), mussen andere beurteilen,
nicht ich. Jedenfalls fuhle ich es, dass er ihn hat.\23 Zweitens mochte
ich mich auf den rumanischen Kulturphilosophen Lucian Blaga (1895-
1961) berufen, der schon in den 1920er-Jahren, als Bartok anng, sei-
ne Klavierstucke rumanischen Charakters in Rumanien aufzufuhren,
seine Landsleute, die Bartok gern als rumanischen Komponisten be-
22Das in der ungarischen Publizistik des Ofteren zu lesende geugelte Wort
stammt vom Schriftsteller Laszlo Nemeth (1901{1975).
23Bartok, Briefe, Bd. 2, S. 81.
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grut hatten, ermahnte, dass Bartoks rumanische Musik trotz der
ethnographischen Echtheit seiner rumanischen Quellen grundsatzlich
ungarisch ist.24 Drittens erwahne ich in diesem Zusammenhang die
Studie Der ungarische Kulminationspunkt in Bartoks instrumentalen
Formen von Laszlo Somfai, in welcher der Verfasser mit einer groen
Anzahl von Beispielen demonstriert, dass in vielen von Bartoks gro-
angelegten Stucken, wie z. B. im ersten Satz des Divertimento oder
im Finale der Musik fur Streichinstrumente, Schlagzeug und Celes-
ta das vor der Schlussgeste erklingende vorletzte Formmoment ein
bekenntnishafter, romantischer Kulminationspunkt ist und dass die-
se fur Bartok typischen { an das sinnbildhafte erste Streichquartett,
einigermaen auch an Kodaly erinnernden { Momente immer madja-
rischen Charakters sind.25
24Lucian Blaga, Etnograe si arta [
"
Volkskunde und Kunst\], in: Cuva^ntul 2, Nr.
311 (18.11.1925), S. 1 (auch in ders., Opere, Bd. 7, Bukarest 1980, S. 375).
25Letzte Fassung der Studie: Laszlo Somfai, A magyar kulminacios pont Bartok
hangszeres formaiban, in: ders., Tizennyolc Bartok-tanulmany [
"
Achtzehn Bar-
tok-Studien\], Budapest: Zenem}ukiado 1981, S. 270-276 (englische Erstfassung:
A Characteristic Culmination Point in Bartok's Instrumental Forms, in: Inter-
national Musicological Conference in Commemoration of Bela Bartok, ed. by
Jozsef Ujfalussy and Janos Breuer, Budapest: Editio Musica 1972, S. 53-64).
